



Thursday, March 9, 2006
10:00/5:00 p.m. Postgraduate course (Grand Ballroom)
‘‘HPB Oncology ’’/Dr. Sean Mulvihill, Course Director
10:00/5:00 p.m. Postgraduate course (Grand Ballroom)
Controversies in the Management of HPB Malignancies
10:00 a.m./11:15 a.m. Session I: Pancreas
Moderator: Mark Callery, MD, Boston, MA
1. Laparoscopic Staging for Pancreatic Cancer: Still Useful?
2. Adjuvant Radiation Therapy for Pancreatic Adenocarcinoma: Do We Still Need It?
3. Incidental Pancreatic Cysts: Algorithm for Management
4. IPMN: Extent/Timing of Resection
5. Discussion/Case Presentation
11:15 a.m./12:30 p.m. Session II: Metastatic Colorectal Cancer
Moderator: Michael Choti, MD, Baltimore, MD
1. PET Prior to Resection of Hepatic Colorectal Metastases: How Much More Does it Add?
2. Neo-Adjuvant Chemotherapy Prior to Hepatic Resection: Helpful or Harmful?
3. Hepatic Resction in the Setting of Extrahepatic Disease: When is it Reasonable?
4. Hepatic Artery Pump Chemotherapy: What is its role?
5. Discussion
12:30 p.m./1:45 p.m. Lunch Break
1:45 p.m./3:15 p.m. Session III: Potpourri
Moderator: William Jarnagin, MD, New York City, New York
1. Metastatic Neuroendocrine Carcinoma: Do Aggressive Resections Help?
2. Preoperative Portal Vein Embolization Prior to Liver Resection: Who Should Get it?
3. Ampullectomy: When is it Appropriate?
4. GB Carcinoma: What is the Optimal Extent of Resection?
5. Discussion/Case Presentation
3:15 p.m./3:30 p.m. Break
3:30 p.m./5:00 p.m. Session IV: Primary Hepatic Malignancy
Moderator: William Chapman, MD, St. Louis, MO
1. Transplantation for HCC: Extended Criteria, Marginal Donors
2. Hepatic Resection with Salvage Transplantation for HCC: What is the Role?
3. TACE vs. Ablative Therapy for HCC: Does either Approach Help?
4. Resection vs. Transplantation for Hilar Cholangiocarcinoma: Where are we in 2006?
5. Discussion/Case Presentation
5:00/7:00 p.m. Exhibitors’ Welcome Wine and Cheese reception (Cotillion Ballroom)
7:00/9:30 p.m. Dinner Symposium: ‘‘Advances in Laparoscopic HPB Surgery ’’ (Grand Ballroom)
Jointly Sponsored by: Stryker Endoscopy
US Surgical/Tyco Healthcare
Friday, March 10, 2006: General Sessions
7:00/5:30 p.m. Meeting Registration (Cotillion Court)
8:00 a.m./5:30 p.m. Poster of Distinction Session I (Grand Ballrrom)
General Poster Session I (Mona Lisa)
ISSN 1365-182X print/ISSN 1477-2574 online # 2006 Taylor & Francis
DOI: 10.1080/13651820500535691
HPB, 2006; 8(Suppl 1): 2/22
8:00/9:45 a.m. President’s Plenary Session (Grand Ballroom)
Young Investigator’s Award
Moderators: Sean Mulvihill, MD & Theodore N. Pappas, MD
8:00/8:12 am 1.) A randomised, prospective, multicenter phase III trial of adjuvant chemotherapy with
gemcitabine vs. observation in patients with resected pancreatic cancer (PC)
J. Langrehr, H. Oettle, S. Post, K. Gellert, K. Ridwelski, H. Schramm, C. Zu¨lke, G. Fahlke, L. Roll, P.
Neuhaus, H. Riess Charite` - Universita¨tsmedizin Berlin - Campus Virchow Klinikum; Ruprecht-Karls-
Universita¨t, Mannheim; Oskar-Ziethen-Krankenhaus, Berlin; Otto-von-Guericke-Universita¨t, Magdeburg;
Wald-Klinikum, Gera; Universita¨t Regensburg, Regensburg; for the German pancreatic cancer study group
(supported by AIO; CAO; Deutsche Krebsgesellschaft E.V.)
8:12/8:24 am 2.) The Impact of Margins on Outcome following Hepatic Resection for Colorectal
Metastasis.
Chandrakanth Are, MD, Mithat Gonen, PhD, Kathleen Zazzali, DO, Ronald P Dematteo, MD, William R
Jarnagin, MD, Yuman Fong, MD, Leslie H Blumgart, MD, Michael D’ Angelica, MD, Memorial Sloan
Kettering Cancer Centre, New York, NY.
8:24/8:36 am 3.) 11C-Acetate is Superior to 18F-Fluorodeoxyglucose (FDG) Positron Emission Tomo-
graphy (PET) in Evaluating Patients with Hepatocellular Carcinoma: Results of a Pilot Trial
Sean C Glasgow, MD, Farrokh Dehdashti, MD, Barry A Siegel, MD, William C Chapman, MD,
Washington University, St. Louis, MO.
8:36/8:48 am 4.) Effect of Extending-4 Treatment in a Minimal Islet Mass Transplant Model in
Streptozotocin-Induced Diabetic Mice
Yong Wang, MD, Jose Avilar, MD, Qi Meirigeng, MD, Barbaro Barbara, PhD, Joseph Kuechle, MD,
Mark Brown, MD, Enciro Benedetti, MD, Jose Oberholzer, MD, University of Illinois at Chicago,
Chicago, IL.
8:48/9:00 am 5.) Clinical and economic validation of the International Study Group of Pancreatic Fistula
(ISGPF) classification scheme.
Wande Pratt, Shishir Maithel, Tsafrir Vanounou, Zhen Huang, Mark P Callery, Charles M Vollmer, Beth
Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA.
9:00/9:12 am 6.) Extent of Lymph Node Dissection and Staging For Extrahepatic Cholangiocarcinomas:
Information From A Large U.S. Database
Roderich E Schwarz, MD, David D Smith, PhD, UMDNJ-RWJMS, New Brunswick, NJ; City of Hope
Cancer Center, Duarte, CA.
9:12/9:24 am 7.) Identification of an Expression Signature in Colorectal Cancer Predictive of Metastasis -
An Opportunity to Increase the Resectability Rate of Liver Metastases
Michael P Powar, Satyajit Bhattacharya, Brian R Davidson, Rebecca Hands, Ayan Banerjea, Shafi Ahmed,
Xia Han, Edwin Clark, Fei Huang, Peter Shaw, Stephen A Bustin, Sina Dorudi. Barts and the London,
London, United Kingdom; Royal Free Hospital, London, United Kingdom; Bristol-Myers Squibb, New Jersey,
NJ
9:24/9:36 am 8.) Optimizing Donor-Recipient Pairing Improves Liver Transplant Graft Survival
Beau Kelly, MD, Irene D Feurer, PhD, John Kelly Wright Jr., MD, David Lee Gordon, MD, Sunil K
Geevarghese, MD, Charles Wright Pinson, MD, MBA, Ravi S Chari, MD, Vanderbilt University Medical
Center, Nashville, TN.
9:45/9:50 a.m. Introduction of the AHPBA President (Grand Ballroom)
Sean Mulvihill, MD
AHPBA President-Elect
University of Utah, Salt Lake City, UT
9:50/10:20 a.m. Presidential Address (Grand Ballroom)
Theodore N. Pappas, MD
AHPBA President / Workforce Projections for Hepatobiliary and Pancreas Surgery
Duke University, Durham, NC
10:20/10:40 a.m. Coffee break
10:40/12:00 p.m. AHPBA/SSAT Joint Symposium (Grand Ballroom)
‘‘Resection of Hepatic Colorectal Metastases: Impact of Contemporary Neoadjuvant
Chemotherapy ’’
Moderators: William Jarnigan, MD & David Mahvi, MD
Speakers: Renee Adams, MD Paris, France
‘‘Neo-Adjuvant Therapy/Rationale & Potential Benefit’’
Michael Choti, MD Baltimore, MD
‘‘Neo-Adjuvant Therapy- Impact on Imaging & Resection’’
Yuman Fong, MD New York City, NY
‘‘Pre-operative Portal Vein Embolization in the Previously Treated Patient: What is the data?’’
Jordan D. Berlin, MD Nashville, TN
‘‘Medical Oncologist’s Viewpoint’’
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10:40/12:00 p.m. AHPBA/Pancreas Club Joint Symposium (Mona Lisa)
‘‘Clinical Severity of Pancreatic Anastomotic Fistula’’
Moderators: Mark P. Callery, MD, FACS Boston, MA
William Nealon, MD, FACS Galveston, TX
Speakers: Keita Wada, MD Tokyo, Japan
‘‘Evidence Based Medicine/Incidence and Definitions of Leak’’
Claudio Bassi, MD Verona, Italy
‘‘An International Consensus for Definition of Pancreatic Fistula’’
L. William Traverso, MD Seattle, WA
‘‘Definition of Fistula Leak Based on Actual Drain Data: We Need International Sharing
of Data’’
Michael Sarr, MD Rochester, MN
‘‘The Use of Somatostatin to Reduce the Incidence of Pancreatic Anastomotic Leak’’
Keith Lillemoe, MD Indianapolis, IN
‘‘Studied and Promising Surgical Techniques to Reduce Pancreatic Anastomotic Leak
after the Whipple Procedure’’
Howard A. Reber, MD Los Angeles, CA
‘‘Sequela & Treatment of Pancreatic Leak after a Whipple Procedure’’
12:00/12:30 p.m. State of the Art Address: ‘‘Acute Pancreatitis in 2006’’ (Grand Ballroom)
Introduction: Mark P. Callery, MD, AHPBA Program Chair
Speaker: Peter A. Banks, MD
Harvard Medical School, Brigham & Women’s Hospital, Boston, MA
12:30/1:30 p.m. Lunch break
Poster Viewing (Promenade)
Authors at posters for discussion
1:30/2:00 p.m. President’s Invited Lecturer (Grand Ballroom)
Quality Improvement in Surgery
Introduction: Theodore N. Pappas, MD, President / AHPBA
Speaker: R. Scott Jones, MD, Univiersity of Virginia
2:00/3:30 p.m. Parallel Free Paper Session I: Transplantation (Mona Lisa)
2:00/2:10 p.m. 9.) Pretransplant Chemoebolization is Ineffective in Preventing Hepatocellular Carcinoma
Recurrence
Swee H Teh, MD, Jonathan Schwartz*, MD, Brett C Sheppard, MD, Stephen C Rayhill, MD, John M
Ham**, MD, David L Scott, MD, John Kaufman #, MD, Zubin Irani, MD, Susan L Orloff**, MD, Depart
of Surgery, Oregon Health & Science University, Portland, OR; Dept of Medicine*, Oregon Health & Science
University, Portland, OR; Depart of Surgery, Oregon Health & Science University and Portland VAMC**,
Portland, OR; Depart of Radiology # , Oregon Health & Science University, Portland, OR.
2:10/2:20 p.m. 10.) Liver Transplantation in Very Small Infants
Kristin Mekeel, MD, Regino Gonzalez- Peralta, MD, Max Langham, MD, Alan W Hemming, MD,
University of Florida, Gainesville, FL.
2:20/2:30 p.m. 11.) PELD Score is a Less Accurate Predictor of Waitlist Survival among Pediatric Liver
Transplant Candidates with Chronic Liver Disease designated as UNOS Status 1
Neal R. Barshes, MD, Saul J. Karpen, MD, PhD, Beth A. Carter, MD, Christine A. O’mahony, MD, John
A. Goss, MD, Timothy C. Lee, MD, Baylor College of Medicine, Houston, TX; Department of Pediatrics,
Section of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Houston, TX.
2:30/2:40 p.m. 12.) Temporal Trends in Orthotopic Liver Transplantation in the United States
John E Scarborough, MD, Carlos E Marroquin, MD, William A Cecilio, RN, Pietrobon Ricardo, MD, PhD,
Theodore N Pappas, MD, Duke University School of Medicine, Durham, NC
2:40/2:50 p.m. 13.) Persistence of Reduction of Blood Product Transfusion Requirements During Liver
Transplantations
Luc Massicotte, MD, Andre Roy, MD, CHUM, Montreal, PQ, Canada.
2:50/3:00 p.m. 14.) Risk Factors for Biliary Complications Following Liver Transplantation During the
MELD Era: Effect of Donor and Recipient Characteristics
Theodore H Welling III, MD, David G. Heidt, MD, Michael J. Englesbe, MD, Shawn J. Pelletier, MD, John
C. Magee, MD, Randall S. Sung, Darrell A. Campbell, MD, Jeffrey D. Punch, University of Michigan
Medical Ctr., Ann Arbor, MI.
3:00/3:10 p.m. 15.) Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma: Outcomes of live donor versus
cadaveric transplants
Christopher Reverte, James V Guarrera, MD, John Renz, MD, PhD, Benjamin Samstein, MD, Anand
Khakhar, MD, Milan Kinkhabwala, MD, Jean C. Emond, MD, Columbia University Medical Center, New
York, NY.
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3:10/3:20 p.m. 16.) Preoperative assessment of hepatocellular tumor grade using percutaneous fine-needle
biopsy: implications for transplant eligibility
Timothy M. Pawlik, MD, MPH, Ana L. Gleisner, MD, Robert A. Anders, MD, PhD, Warren Maley, MD,
Michael A. Choti, MD, MBA, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD.
3:20/3:30 p.m. 17.) Minimizing Cold Ischemia Time Improves the Cost-Effectiveness of Liver Transplan-
tation
Derek E Moore, MD, MPH, Robert Russell, MD, D. Lee Gorden, MD, J. Kelley Wright, MD, Ravi S.
Chari, MD, C. Wright Pinson, MD, MBA, Vanderbilt University, Nashville, TN.
2:00/3:30 p.m. Parallel Technical Masters Video Symposium:’’How I Do It’’ (Grand Ballroom)
Moderators: Eduardo de Santibanes, MD & Charles Scudamore, MD
2:00/2:15 p.m. V1.) ‘‘Vascular Resection During Pancreaticoduodenectomy’’
Jeffrey Lee, MD Houston, Texas
2:15/2:30 p.m. V2.) ‘‘Vascular Resection During Extended Hepatic Resection’’
Peter Lodge, MD Leeds, United Kingdom
2:30/2:45 p.m. V3.) ‘‘Resection of Proximal Biliary Cancer’’
Leslie Blumgart, MD New York City, NY
2:45/3:00 p.m. V4.) ‘‘Portal Vein Resection with Right Hepatic Trisegmentectomy’’
Alan W. Hemming, MD Gainesville, FL
3:00/3:15 p.m. V5.) ‘‘Live Donor Adult Liver Transplantation Utilizing Right Lobe Grafts’’
Elizabeth A. Pomfret, MD, PhD Burlington, MA
3:15/3:30 p.m. V6.) ‘‘Laparoscopic Management of Pancreatic Pseudocysts’’
Juan Pekolj, MD Buenos Aires, Argentina
3:30/4:00 p.m. State-of-the-Art Address: (Grand Ballroom)
‘‘Managing Hepatocellular Carcinoma: Lessons Learned, Looking Ahead’’
Introduction: C. Wright Pinson, MD, MBA / AHBPA Past President
Speaker: John Roberts, MD - University of California, San Francisco, CA
4:00/5:00 p.m. Special Debate: Biliary Tract Disease: (Grand Ballroom)
Cost Effective Management of Choledocholithiasis
4:00/5:00 p.m. Special Debate: Transplantation for Diabetes: (Mona Lisa)
Long Term Outcomes
5:00/5:10 p.m. Ethicon Research Fellowship Presentation (Grand Ballroom)
‘‘The Role of CEACAM6 in Pancreatic Cancer Invasion’’
Jennifer Irani, MD / 2004 Recipient
Brigham & Women’s Hospital, Boston, MA
Introduced by: J. Nicolas Vauthey, MD
AHPBA Research/Education Chair
Introduction of 2005 Fellowship Recipient
5:10/5:40 p.m. Business Meeting (Grand Ballroom)
Theodore N. Pappas, MD / Presiding
AHPBA President / Duke University, Durham, NC
6:00/7:00 p.m. ‘‘The Eden Roc Legends’’ Wine and Cheese reception (Poolside)
Saturday, March 11, 2006: General Sessions
7:00/5:30 p.m. Meeting Registration (Cotillion Court)
8:00 a.m./5:30 p.m. Poster of Distinction Session II (Grand Ballrrom)
General Poster Session II (Mona Lisa)
8:00/9:30 a.m. Parallel Free Papers Session II: Pancreas (Grand Ballroom)
8:00/8:10 a.m. 18.) Plasma Tumour M2-Pyruvate Kinase (Tu-M2-PK) is a metabolic marker of dissemi-
nated malignancy in patients with pancreatic/peri-ampullary cancer.
Kolitha S Goonetilleke, MBBS, Priyantha Siriwardena, MBBS, M France, MBBS, Ajith K Siriwardena,
MD, MBBS, HPB Unit, Dept of Surgery, Manchester Royal Infirmary, Manchester, United Kingdom.
8:10/8:20 a.m. 19.) Hemaglobin A1c can be helpful in predicting progression to diabetes after Whipple
procedure
Lisa Lynn Hamilton, Dhiresh R Jeyarajah, MD, Southwestern Medical School and Methodist Dallas Medical
Center, Dallas, TX.
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8:20/8:30 a.m. 20.) Radioactive Colloidal 32P As An Adjunct To Standard Therapy For Locally Advanced
Unresectable Pancreatic Cancer: A Randomized Trial
Alexander Rosemurgy II, German Luzardo, Jennifer Cooper, Hemant Chheda, Larry Carey, Mark
Bloomston, Emmanuel Zervos, Robert Carroll, Shane Grundy, Thomas Black, Bruce Kudryk, Bruce Zwiebel,
Steve Goldin, Sam Al- Saadi, Paul Chervenick, USF Department of Surgery, Tampa, FL.
8:30/8:40 a.m. 21.) A phase I study of the erbB1/erbB2 tyrosine kinase inhibitor lapatinib with
chemotherapy for advanced pancreaticobiliary cancer
David A Iannitti Sr., MD, Murray Resnick, MD, J. Marie Suga, Joshua Shipley, MD, Howard Safran,
MD, Brown Medical School, Providence, RI.
8:40/8:50 a.m. 22.) Intraoperative Ultrasound Of The Pancreas: Utility In Experienced Hands
Abhishek Mathur, MD, Thomas J. Howard, MD, Attila Nakeeb, MD, John G. Touzios, MD, Stuart D.
Wilson, MD, Henry A. Pitt, MD, Indiana University, Indianapolis, IN; Medical College of Wisconsin,
Milwaukee, WI.
8:50/9:00 a.m. 23.) Delayed Pancreatic Necrosectomy Reduces Complications and Mortality in Infected
Pancreatic Necrosis
John B Conneely, MD, Majella Doyle, MD, Suzanne Shine, MD, Frances Colreavy, MD, Dermot Phelan,
MD, Helen Fenlon, MD, Gerry Mcentee, MD, Mater Misericordiae Hospital, Dublin 7, Ireland.
9:00/9:10 a.m. 24.) Management of Adenocarcinoma of the Body and Tail of the Pancreas by the RAMPS
Procedure
Steven M Strasberg, MD, David A Linehan, MD, William G Hawkins, MD, Washington University in St
Louis, St Louis, MO.
9:10/9:20 a.m. 25.) Interferon Receptor alpha/beta Predict Adjuvant Therapy Outcomes in Resected
Pancreatic Cancer
Reza F Saidi, Frances Williams, Steve Remine, Michael J Jacobs, Providence Hospital, Southfield, MI.
8:00/9:30 a.m. Parallel Free Papers Session III: Liver (Mona Lisa)
8:00/8:10 a.m. 26.) Emergency Repair Of Complicated Umbilical Hernia in Patients With Liver Cirrhosis
And Ascites: Mesh Or Not
Ibrahim K Marwan, MD, Maher Ali Osman, MD, El-Sefi T, Shawki A, Hammad E, Sadek A, Ibrahim
T,Soliman E, Abdel-Dayem H, Abou-El-Ela, Soliman H,, National Liver Institue, Cairo, Egypt.
8:10/8:20 a.m. 27.) Perioperative hepatitis B virus activity in patients undergoing hepatectomy for
hepatocellular carcinoma and its influence on patient long time survival
Tao Chen, Sun yat-sen University, 2nd Hospital, Guangzhou, China.
8:20/8:30 a.m. 28.) Health related quality of life following liver resection: a prospective study
Dowmitra Dasgupta, MD, Galina Velikova, MD, Sarah Brown, PhD, K. Rajendra Prasad, MD, Giles J.
Toogood, MD, J. Peter A. Lodge, MD, St James’s University Hospital, Leeds, United Kingdom.
8:30/8:40 a.m. 29.) Conventional Predictors of Survival Poorly Predict and Significantly Under Predict
Survival After H-graft Portacaval Shunts
Sarah Cowgill, MD, Donald Thometz, Whalen Clark, Desiree Villadolid, Elizabeth Carey, Daphne Pinkas,
Steven Rakita, MD, Emmanuel Zervos, MD, Alexander Rosemurgy II, MD, University of South Florida,
Tampa, FL
8:40/8:50 a.m. 30.) IVC Stenting: A Safe and Effective Treatment for Intractable Ascites in Patients with
Polycystic Liver Disease
Jayleen M Grams, MD, PhD, Swee H Teh, MD, Vicente E Torres, MD, PhD, James C Andrews, MD, David
M Nagorney, MD, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN; Oregon Health Sciences University,
Portland, OR.
8:50/9:00 a.m. 31.) Comparison of Liver Parenchymal Transection in Laparoscopic Liver Resection
Alan J Koffron, MD, Laura Kulik, MD, Renee Ziomek, RN, Michael Abecassis, MD, Northwestern
University Medical School, Chciago, IL; Northwestern University Medical School, Chicago, IL.
9:00/9:10 a.m. 32.) Resection of Hepatocellular Carcinoma (HCC) with Macroscopic Vascular Invasion:
Results of 98 Consecutive Cases at a Single Center
Sasan Roayaie, MD, Parissa Tabrizian, MD, Francesco D’amico, MD, Myron E. Schwartz, MD, Mount
Sinai Medical Center, New York, NY.
9:10/9:20 a.m. 33.) The Added Value of Neoadjuvant or Adjuvant Chemotherapy in Colo-Rectal Liver
Metastases:Improved Midterm Results of High Risk Patients with Resectable Disease.
Menahem Ben-haim, MD, Nir Lubezky, MD, Richard Nakache, MD, Arie Figer, Tel-Aviv Sourasky
Medical Center, Tel-aviv, Israel.
9:20/9:30 a.m. 34.) Comparison of spinal morphine to pca for analgesia after liver resection
Luc Massicotte, Andre Roy, MD, Jean-denis Roy, MD, CHUM, Mount-royal, PQ, Canada; CHUM,
Montreal, PQ, Canada.
9:30/9:45 a.m. Coffee break
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9:45/10:45 a.m. Special Debate: ‘‘Liver Transplantation for Cholangiocarcinoma ’’ (Grand Ballroom)
Moderator: William C. Meyers, MD Philadelphia, PA
William C. Chapman, MD St. Louis, MO
Panelists: Frame the Issue: Jacques Belghiti, MD, Paris France
Pro: David Nagorney, MD, Rochester, MN
Con: Leslie A. Blumgart, MD, FRCS New York City, NY
9:45/10:45 a.m. Parallel Free Papers Session IV: Basic Science (Mona Lisa)
9:45/9:55 a.m. 35.) Uncoupling Protein-2 Promotes Mitochondrial Dysfunction and Injury Following
Ischemia/Reperfusion in the Steatotic Liver.
Zachary P Evans, Johathan Osorio, Justin Ellett, Bo Lu, Kenneth Chavin, Medical University of South
Carolina, Charleston, SC.
9:55/10:05 a.m. 36.) A Pilot Study of a Novel Mouse Model of Human Pancreas Adenocarcinoma
Courtney L. Scaife, MD, Jill E. Shea, PhD, Qiang Dai, PhD, Yanchun Lui, PhD, Xiao Zheng Shu, PhD,
Matthew A. Firpo, PhD, Glenn D. Prestwich, PhD, Sean J. Mulvihill, MD, University of Utah, Salt Lake
City, UT.
10:05/10:15 a.m. 37.) Interferon-gamma sensitizes pancreatic adenocarcinoma cells to TRAIL-mediated
apoptosis.
Ewan M. Tytler, PhD, Sara L. McGowan, Adam Steg, Martin R. Johnson, PhD, Selwyn M. Vickers, MD,
University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL.
10:15/10:25 a.m. 38.) Integrins on the Surface of Tumor Cells Alter Sites of Metastases
Kiyoshi Yoshimura, MD, PhD, Christina Y. Chia, MD, Lindsay S. Laird, None, Norio Iizuka, MD, PhD,
Jang-june Park, PhD, Drew M. Pardoll, MD, PhD, Richard D. Schulick, MD, Johns Hopkins Medical
Institutions, Baltimore, MD; Yamaguchi University, School of Medicine, Ube, Japan.
10:25/10:35 a.m. 39.) Donor Alloantigen Stimulation can Maintain the Donor Specific Tolerance to Rat Liver
Transplants
Tsukasa Takayashiki, MD, Grace Ku, PhD, M Wayne Flye, MD, PhD, Washington University, St. Louis, MO.
10:35/10:45a.m. 40.) TLR4 and LPS: A possible cause of increased steatotic graft failure
Justin D Ellett, Zachary Evans, Ryan Fiorini, PhD, Mark Feldmann, MD, Bo Lu, MD, PhD, Kathy Haines,
MS, Kenneth D Chavin, MD, PhD, Medical University of South Carolina, Charleston, SC.
10:45/11:30 a.m. AHPBA/IHPBA Joint Symposium: ‘‘HPB Training Worldwide’’ (Grand Ballroom)
Moderator : Henry A. Pitt, MD, IHPBA President
Panelists : Frame the Issue: Henry Pitt, MD, Indianapolis, IN
The Americas: Paul Greig, MD, Toronto, Canada
Europe/Africa: Pierre Clavien, MD, PhD, Bern, Switzerland
Asia/Pacific: Sheung-Tat Fan, MD, Pokfulam, Hong Kong
10:45/11:30 a.m. Basic Science Update Symposium: (Mona Lisa)
‘‘Translational Biotherapies in HPB Malignancy ’’
Moderator: Edward Whang, MD Boston, Mass
Selwyn Vickers, MD PhD Birmingham, AL
Panelists: Jeffrey Drebin, MD, PhD Philadelphia, PA
‘‘Today’s Targeted Therapies: Hype or Hope?’’
Sarah Thayer, MD, PhD Boston, Mass
‘‘Targeting Developmental Signaling Pathways’’
Diane Simeone, MD Ann Arbor, MI
‘‘The Potential of Stem Cell Therapeutics’’
Omid Farokhzad, MD Boston, MA
‘‘Targeted Delivery Systems: Drug encapsulated nanoparticles’’
11:30/12:30 p.m. Mini-Symposium: ‘‘Today’s Best Imaging Modalities for HPB Disease ’’ (Mona Lisa)
Moderator: Steve Meranze, MD Nashville, TN
Panelists: Jeffrey Mondschein, MD Philadelphia, PA
‘‘Covered stent TIPS: A New Era for Portal Hypertension?’’
Leann Stokes, MD Nashville, TN
‘‘CTA of Hepato-pancreatico-biliary disease.’’
Dominique Delbeke, MD Nashville, TN
‘‘PET/CT Imaging for hepatobiliary Malignancies: What’s new?
11:30/12:20 p.m. Parallel Brief Oral Free Paper Session: HPB Potpourri (Grand Ballroom)
11:30/11:35 a.m. B1.) Pilot Study of SIR Spheres† in Liver Metastases from Neuroendocrine Cancer
(NETLM)
David Lawson Morris, PhD, Derek Glenn, MD, Richard Quinn, MD, Julia Jenssen, None, Winston Liauw,
MD, Julie King, PA-C, MPH, The University of New South Wales, Sydney, Australia.
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11:35/11:40 a.m. B2.) ‘Simple’ pancreatic cysts demonstrated on computed tomography: clinicopathological
characteristics and a comparison with ‘complex’ cysts.
Brian K. P. Goh, MD, Yu Meng Tan, MD, Peng Chung Cheow, MD, Yaw Fui Alexander Chung, MD, Pierce
K. H. Chow, MD, PhD, Wai Keong Wong, MD, London L. P. J. Ooi, MD, Singapore General Hospital,
Singapore, Singapore; National Cancer Centre, Singapore, Singapore.
11:40/11:45 a.m. B3.) Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-3 (TIMP-3) Ameliorates Hepatic Ischemia/
Reperfusion Injury Through Inhibition of Tumor Necrosis Factor-Alpha-Converting
Enzyme (TACE) Activity in Rats
Zhenya Tang, MD, PhD, George Loss, MD, PhD, Satheesh Nair, MD, Ian Carmody, MD, James Eason,
MD, Ari J Cohen, MD, Ochsner Clinic Foundation, New Orleans, LA.
11:45/11:50 a.m. B4.) Effects of Caspase-13 Inhibition on the Ischemia Reperfusion Induced Apoptosis and
Liver Regeneration in the Partially Hepatectomized Rats
Tarik Artis, MD, Sitki Yuksel, MD, Engin Ok, MD, Can Kucuk, MD, Hizir Akyildiz, MD, Zeki
Yilmaz, MD, Erciyes University Medical School, Kayseri, Turkey.
11:50/11:55 a.m. B5.) LBP is a Mediator of Increased Liver Injury and Mortality Following LPS Challenge in
the Setting of Biliary Obstruction
R M Minter, MD, X Bi, MD, J Siddiqui, MS, M R Hemmila, MD, S Arbabi, MD, S C Wang, MD, PhD,
D G Remick, MD, G L Su, MD, University of Michigan, Ann Arbor, MI.
11:55 a.m./12:00 p.m. B6.) Limiting pancreatic cancer growth via control of Bcl-XL-dependent factors
Aram N Demirjian, Jirong Bai, Mark P Callery, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical
School, Boston, MA.
12:00/12:05 p.m. B7.) Hepatic Microwave Ablation: A Phase II Trial
David A Iannitti, MD, Caroline J Simon, MD, Damian E Dupuy, MD, Brown Medical School, Providence, RI.
12:05/12:10 p.m. B8.) Morbidity and Mortality Rates have Decreased in the Surgical Management of
Pancreatic Necrosis
Thomas J Howard, MD, Jay B Patel, MD, Kumar Sandrasegaran, MD, Jian Yu, Atilla Nakeeb, MD, Henry
A Pitt, MD, Nicholas J Zyromski, MD, Keith D Lillemoe, MD, Indiana University, Indianapolis, IN.
12:10/12:15 p.m. B9.) Long-term Results after Surgery for Autoimmune Sclerosing Pancreatitis
Thomas Schnelldorfer, MD, David N Lewin, MD, David B Adams, MD, Medical University of
South Carolina, Charleston, SC.
12:30/1:30 p.m. Lunch break
Poster Viewing
Authors at posters for discussion (Promenade)
1:30/2:00 p.m. State of the Art Address: ‘‘The Virginia Mason Protocol ’’ (Grand Ballroom)
Introduction : W. Scott Helton, MD/AHPBA Secretary
Speaker: Vincent J. Picozzi, Jr., MD
University of Washington, Virginia Mason Clinic, Seattle, WA
2:00/3:30 p.m. Parallel Clinical Symposium
#1: ‘‘Primary Sclerosing Cholangitis: How, What and Why?’’ (Grand Ballroom)
Moderators: Steve Ahrendt, MD Pittsburgy, PA
Michael I. D’Angelica, MD New York, NY
Panelists: Selwyn Vickers, MD, PhD Birmingham, AL
‘‘Updates on Etiology and Pathophysiology’’
Charles Scudamore, MD Vancouver, BC, Canada
‘‘Endoscopic approaches to Bening Strictures / Outcomes’’
Bryan M. Clary, MD Durham, NC
‘‘Surgical Approches to Benign Strictures / Outcomes’’
Reid Adams, MD Charlottesville, VA
‘‘Cholangiocarcinoma: Risk Diagnosis, Treatment Options, Outomces’’
Paul Greig, MD Toronto, ON, Canada
‘‘Liver Transplantation: Optimal Timing and Results’’
2:00/3:30 p.m. Parallel Competitive Submissions Video Session (Mona Lisa)
2:00/2:15 p.m. V7.) Various Liver Resections using Hanging Maneuver by 3 Glisson’s pedicles and 3 Hepatic
Veins
Seoung Hoon Kim, MD, Sang-jae Park, MD, Hyung-il Seo, MD, Joong-won Park, MD, Chang-min Kim,
MD, Woo Jin Lee, MD, National Cancer Center, Koyang, Republic of Korea.
2:15/2:30 p.m. V8.) Left Hepatectomy with Portal Vein Thrombectomy for HCC with Vascular Invasion
Luca Aldrighetti, MD, PhD, Marcella Arru, MD, Carlo Pulitano`, MD, Marco Catena, MD, PhD, Michele
Paganelli, MD, Renato Finazzi, MD, Gianfranco Ferla, MD, Scientific Institute H San Raffaele, Vita-Salute
San Raffaele University School of Medicine, Milan, Italy.
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2:30/2:45 p.m. V9.) Laparosocpy-assisted right hepatic lobectomy employing the liver-hanging maneuver
Hiroyuki Nitta, MD, Akira Sasaki, MD, Hidenobu Kawamura, MD, Hidenori Itabashi, MD, Tomohiro
Fujita, MD, Toru Obuchi, MD, Koichi Hoshikawa, MD, Yuichiro Takeda, MD, Masahiro Takahashi, MD,
Osamu Funato, MD, Ryoko Sasaki, MD, Go Wakabayashi, MD, PhD, Iwate Medical University School of
Medicine, Morioka, Japan.
2:45/3:00 p.m. V10.) Technical Considerations in the Managment of Adults with Choledochal Cysts.
Craig P Fischer, MD, MPH, Univ of Texas / Houston, Houston, TX.
3:00/3:15 p.m. V11.) Inferior Vena Cava Syndrome By Compression Of A Giant Hepatic Hemangioma.
Treatment By Enucleation With Pringle’s Maneuver And Total Vascular Exclusion.
Juan Pekolj, MD, PhD, Martı´n De Santiban˜es, MD, Rodrigo Sa´nchez Claria´, MD, Martı´n Palavecino, MD,
Eduardo De Santiban˜es, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina.
3:15/3:30 p.m. V12.) Retrograde Laparoscopic Cholecystectomy for Xanthogranulomatous Cholecystitis
Leonardo Villegas, MD, Roger Walcott, MD, Leonardo Claros, MD, Charles Vollmer Jr., MD, Beth Israel
Deaconess Medical Center, Boston, MA.
3:30/5:30 p.m. Parallel Free Paper Session V: Liver (Grand Ballroom)
3:30/3:40 p.m. 41.) Does preoperative chemotherapy cause hepatic injury and increased complications in
patients undergoing hepatic resection for colorectal liver metastases?
Kelly Olino, MD, Timothy M Pawlik, MD, MPH, Amada Blackford, MD, Michael Torbenson, MD, Richard
Schulick, MD, Michael A. Choti, MD, MBA, Johns Hopkins, Baltimore, MD.
3:40/3:50 p.m. 42.) Anatomical versus Non Anatomical Liver Resection for Colorectal Liver Metastases.
Robert Finch, Z. Hamady, A. Al Mukhtar, K. R.Prasad , J.P.A Lodge, G.J.Toogood., St James University
Hospital Leeds, Leeds, United Kingdom.
3:50/4:00 p.m. 43.) Laparoscopic versus Open Liver Resection: A Comparative Study.
Chandrakanth Are, MD, Michael D’ Angelica, MD, William R Jarnagin, MD, Ronald P Dematteo, MD,
Mary Morrogh, MD, Mithat Gonen, MD, Leslie H Blumgart, MD, Yuman Fong, MD, Memorial Sloan
Kettering Cancer Centre, New York, NY.
4:00/4:10 p.m. 44.) Treatment-Related Complications of Hepatic Arterial Infusion Pump Chemotherapy
are Associated with Reduced Patient Survival
Michael Osgood, Charles Staley III, MD, Vasili Egnatashvili, MD, Wayne Harris, MD, Keith Delman, MD,
David Kooby, MD, Emory University, Atlanta, GA.
4:10/4:20 p.m. 45.) A Phase I Study of Hepatic Arterial Infusion (HAI) of Oxaliplatin in Advanced
Hepatocellular Cancer (HCC).
David Iannitti, MD, Greg Soares, MD, Ryan Swan, MD, Greg Dubel, MD, Howard Safran, MD, Ritesh
Rathore, MD, Brown University Oncology Group, Providence, RI.
4:20/4:30 p.m. 46.) Local control of colorectal liver metastasis in patients deemed inoperable.
Neil Bhardwaj, Andrew Strickland, Fateh Ahmad, Mosheir Elabassy, David Lloyd, Leicester Royal
Infirmary, Leicester, United Kingdom.
4:30/4:40 p.m. 47.) Erythropoietin attenuates liver regeneration in liver resection in rats
Ulf P Neumann, PhD, Maximilian Schmeding, MD, Peter Neuhaus, MD, PhD, Charite´, Virchow Clinic,
Berlin, Germany.
4:40/4:50 p.m. 48.) A Revisit to Hepatic Fibrogenesis: Migration of Extrahepatic Fibroblasts to Cirrhotic
Liver in Bile Duct Ligated Rats
Gordon D Wu, MD, Tomohito Sadahiro, MD, Hui Zhu, MD, PhD, Jeongim Woo, PhD, Sangik Noh, MD,
Achilles Demetriou, MD, Stephen A Geller, MD, Andrew Klein, MD, Cedars-Sinai Medical Center, Los
Angeles, CA.
4:50/5:00 p.m. 49.) Techniques For Reduced Blood Loss, Transection Time and Bile Leak Rate during Liver
Resection in a Multinational Study
David L Morris, PhD, Koroush Haghighi, MD, Francis Chu, MBBS, Werner Lindemann, Georg Pistorius,
Martin K Schilling, Tristan Yan, Randall Zuckerman, Junji Machi, Steven Daniel, The University of New
South Wales, Sydney, Australia; The University of Homburg/Saarland, Homburg/saar, Germany; The Mary
Imogene Bassett Hospital, Cooperstown, NY; University of Hawaii, Honolulu, HI.
5:00/5:10 p.m. 50.) Successful local ablation of large and unresectable liver tumours.
Neil Bhardwaj, MBBS, Andrew Strickland, Fateh Ahmad, Mosheir Elabassy, David Lloyd, Leicester Royal
Infirmary, Leicester, United Kingdom.
5:10/5:20 p.m. 51.) Prognosis and Results after Resection of Large (/10cm) Hepatocellular Carcinoma
Shimul A Shah, MD, Ilun Yang, None, Alice C. Wei, MD, Sean P. Cleary, MD, Ian D. Mcgilvray, MD,
PhD, Bryce R. Taylor, MD, Mark S. Cattral, MD, Bernard Langer, MD, David R. Grant, MD, Steven
Gallinger, MD, Paul D. Greig, MD, University of Toronto, Toronto, ON, Canada.
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5:20/5:30 p.m. 52.) Radiofrequency ablation or hepatic resection for small HCC? Measuring the patients’
perceptions of risks and benefits.
Michele Molinari, MD, Mark Joseph Walsh, MD, Scott Helton, MD, David Urbach, MD, Dalhousie
University, QEII Health Science Center, Halifax, NS, Canada; University of Illinois at Chicago, Chicago, IL;
University of Toronto, Toronto General Hospital, Toronto, ON, Canada.
3:30/5:30 p.m. Parallel Free Paper Session VI: Pancreas (Mona Lisa)
3:30/3:40 p.m. 53.) Center Volume Improves Outcomes for Pancreatic Cancer Care: A Prospective
Evaluation of 21,981 patients from 1991/2001
Dido Franceschi, MD, Alan S Livingstone, MD, Leonidas G Koniaris, MD, University of Miami, Miami,
FL.
3:40/3:50 p.m. 54.) Is Pancreatic Cancer An Appropriate Target For Combination Adoptive Immunother-
apy?
John E Anderson, MBBS, MRCS, Ryan D Guest, PhD, David E Gilham, PhD, Eric B Austin, PhD, Ajith
K Siriwardena, MD, FRCS, Robert E Hawkins, PhD, FRCP, Stem Cell & Research Department, National
Blood Service, Manchester, United Kingdom; Paterson Institue for Cancer Research, Manchester, United
Kingdom; Manchester Royal Infirmary, Manchester, United Kingdom.
3:50/4:00 p.m. 55.) Carcinoma of the Ampulla of Vater. T-Stage, Microsatellite Instability, Allelic Losses of
Chromosome 17p and Extended Resection are Factors Influencing Survival after Pancrea-
tico-Duodenectomy
Calogero Iacono, MD, Giuseppe Verlato, MD, Giuseppe Zamboni, MD, Aldo Scarpa, MD, Ettore Montresor,
MD, Paola Capelli, MD, Luca Bortolasi, MD, Giovanni Serio, MD, University of Verona, Verona, Italy;
University of Verona, Department of Pathology, Verona, Italy; University of Verona, department of Surgery and
Gastroenterology, Verona, Italy.
4:00/4:10 p.m. 56.) Identification of novel biomarkers for pancreas cancer using multi-affinity depletion, 2-
D DIGE and tandem mass spectrometry
Marcus C.B. Tan, MBBS, Yiing Lin, MD, PhD, R. Reid Townsend, MD, PhD, Peter S. Goedegebuure, PhD,
James P. Malone, PhD, Kathryn Trinkaus, PhD, Sheng Feng, PhD, David C. Linehan, MD, Barnes-Jewish
Hospital/Washington University in St Louis, St Louis, MO; Washington University in St Louis, St Louis,
MO.
4:10/4:20 p.m. 57.) Surgical Site Infections, an Unsolved Problem in Pancreatic Surgery: A Single
Institution Study.
Steven R Granger, MD, Robert E Glasgow, MD, Nathan G Richards, Jeremy R Mccandless, Jean Battaglia,
RN, Sean J Mulvihill, MD, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, UT.
4:20/4:30 p.m. 58.) MUC4 is a Useful Biomarker in Determining Resectability in Patients with Localized
Adenocarcinoma of the Pancreas.
Aaron R Sasson, MD, Christophe Nemos, PhD, Erik Moore, Karen Taylor, RN, Nicolas Moniaux, PhD,
Michael A Hollingsworth, PhD, Surinder K. Batra, PhD, University of Nebraska, Omaha, NE; Eppley
Institute, Omaha, NE.
4:30/4:40 p.m. 59.) Transampullary pancreatic duct stenting for distal pancreatectomy: impact upon post-
operative pancreatic fistula.
Craig P Fischer, MD, MPH, Univ of Texas / Houston, Houston, TX.
4:40/4:50 p.m. 60.) Staple Line Reinforcement with Bioabsorbable Mesh Reduces Leak Rate following Distal
Pancreatectomy
Reuben I Thaker, MD, MPH, Brent D Matthews, MD, David L Linehan, MD, Steven M Strasberg, MD,
John C Eagon, MD, William G Hawkins, MD, Washington University School of Medicine, Department of
Surgery, St Louis, MO.
4:50/5:00 p.m. 61.) Expendable metallic enteral stenting for duodenal obstruction: a single centre
experience.
Andre´ Roy, MD, Otmane Nafidi, MD, Marylene Plasse, MD, Re´al Lapointe,MD, Richard Le´tourneau, MD,
Michel Dagenais, MD, Centre hospitalier de l’Universite´ de Montre´al, Montre´al, PQ, Canada.
5:00/5:10 p.m. 62.) Laproscopic Distal Pancreatectomy: A Case Series
Joe Hines, MD, Howard Reber, MD, UCLA, Los Angeles, CA.
5:10/5:20 p.m. 63.) Assessment of Complications after Pancreatic Surgery: A novel Grading System applied
to 633 patients undergoing pancreatico-duodenectomy
Pierre-alain Clavien, Michelle L. Deoliveira Clavien, Jordan M. Winter, Markus Schaefer, Steven
Cunningham, Charles J. Yeo, Zurich University Hospital, Zurich, Switzerland; Johns Hopkins Medical
Institution, Baltimore, MD.
5:20/5:30 p.m. 64.) Laparoscopic Distal Pancreatic Resection Reduces Complications of Pancreatic
Resection for Benign Disease
Swee H Teh, MD, Daniel Tseng, MD, David Le, MD, John G Hunter, MD, Brett C Sheppard, MD, Oregon
Health & Science University, Portland, OR.
7:00/10:00 p.m. Congress Reception & Banquet (Cotillion Court & Ballroom)
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7:30/12:00 p.m. Meeting Registration (Cotillion Court)
8:00/9:45 a.m. Clinical Symposium
#3: ‘‘Current Controversies in Liver Transplantation ’’ (Grand Ballroom)
Moderators : Douglas W. Hanto, MD, PHD Boston, MA
Ravi S. Chari, MD Nashville, TN
Panelists : R. Mark Ghobrial, MD, PhD Los Angles, CA
‘‘Extended Criteria Donors’’
David J. Reich, MD Philadelphia, PA
‘‘Donation After Cardiac Death Donors’’
Timothy L. Pruett, MD Charlottesville, VA
‘‘Viral-infected Donors’’
Richard Freeman, MD Boston, MA
‘‘Transplantation for Hepatocellular Cancer’’
John R. Lake, MD Minneapolis, MN
‘‘Fine Tuning the MELD System’’
8:00/9:40 a.m. Parallel Free Paper Session VII: Biliary (Mona Lisa)
8:00/8:10 a.m. 65.) Resistin-Like Molecule Alpha Reduces Gallbladder Optimal Tension
Hayder H Al-Azzawi, MD, Abhishek Mathur, MD, Debao Lu, MD, Deborah Swartz-basile, PhD, Attila
Nakeeb, MD, Henry A Pitt, MD, Indiana University, Indianapolis, IN.
8:10/8:20 a.m 66.) Aggressive surgical resection for cholangiocarcinoma: A single center experience.
Manousos Konstadoulakis, MD, Sasan Roayaie, MD, Francesco D’amico, MD, Myron E Schwartz, MD,
Mount Sinai Medical Center, New York, NY.
8:20/8:30 a.m. 67.) Bacteria entombed in the center of cholesterol gallstones induce fewer infectious
manifestations than bacteria in the matrix of pigment stones.
Lygia Stewart, MD, J Mcleod Griffiss, MD, Gary A. Jarvis, PhD, Lawrence W. Way, MD, UCSF/SF
VAMC, San Francisco, CA; UCSF, San Francisco, CA.
8:30/8:40 a.m. 68.) The Role of CCK-HIDA Scan and Cholecystectomy in Patients with Biliary Symptoms
and Normal Ultrasound
Sameh A Fayek, MD, Department of Surgery, Fairview Hospital, Cleveland Clinic Health System, Cleveland,
OH.
8:40/8:50 a.m. 69.) Factors Influencing Recurrence following Curative Resection in Stage II Gallbladder
Carcinoma
Dong-sup Yoon, MD, PhD, Yonsei University Medical College, Seoul, Republic of Korea.
8:50/9:00 a.m. 70.) Biliary tract cancer : disease demographics and current trends in surgical intervention
James T McPhee, MD, Maksim Zayaruzny, MD, MPH, Giles F. Whalen, MD, Demetrius E Litwin, MD,
MBA, Mary E Sullivan, MS, Frederick A Anderson, PhD, Jennifer F. Tseng, MD, University of
Massachusetts Medical School, Worcester, MA.
9:00/9:10 a.m. 71.) Surgical Resection for Proximal Cholangiocarcinoma
Sean Cleary, MD, Reid Adams, MD, Shimul Shah, MD, Paul Greig, MD, Bryce Taylor, Bernard Langer,
MD, Steven Gallinger, MD, Alice Wei, MD, Toronto General Hospital, Toronto, ON, Canada; University of
Virginia, Charlottesville, VA.
9:10/9:20 a.m. 72.) High Dietary Carbohydrates Decrease Gallbladder Volume and Enhance Cholesterol
Crystal Formation
Abhishek Mathur, MD, Marine Megan, None, Hayder H. Al-azzawi, MD, Debao Lu, MD, Deborah
Swartz- Basile, PhD, Attila Nakeeb, MD, Henry A. Pitt, MD, Indiana University, Indianapolis, IN.
9:20/9:30 a.m. 73.) Percutaneous Metallic Stents Insertion for Management of Combined Malignant Biliary
and Duodenal Obstruction
Mariano Gimenez, MD, Horacio B D’agostino, Claudio J. Scho¨nholz, MD, Martin Pilat, MD, Paul Jordan,
MD, Kenneth Manas, MD, Veronica Prieto Ventura, Hospital F. Santojanni, Buenos Aires, Argentina;
LSUHSC-Shreveport, Shreveport, LA.
9:30/9:40 a.m. 74.) Bile Duct Injuries Related to T tubes. A comorbid factor in the spectrum
Miguel-angel Mercado, MD, Carlos Chan, MD, Hector Orozco, MD, Alexandra Barajas-olivas, MD,
Instituto Nacional de la Nutricio´n Salvador Zubira´n, Mexico City, Mexico.
9:40/10:00 a.m. Coffee break
10:00/10:30 a.m. State of the Art Address: ‘‘Pancreatic Surgery,
New Answers / New Questions ’’ (Grand Ballroom)
Introduction: Sean Mulvihill, MD / AHBPA President
Speakers : Markus W. Bu¨chler, MD
University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
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10:30 a.m./12:00 p.m. Parallel Free Paper Session VIII: HPB Potpourri (Grand Ballroom)
10:30/10:40 a.m. 75.) The outcome of 261 cases of Living Related Liver Transplantation: Egyptian Registry in
Four Years
Ibrahim K Marwan, MD, Ibrahim T, Elmeteny M, Fayez A, Hosny A, Kamel R,Elmalet O, Hatata Y,
Khaled A, Hegab B, Abd-Elwaha, National Liver Institue, Cairo, Egypt.
10:40/10:50 a.m. 76.) Real-time imaging of large volume microwave ablations
Andy David Strickland, MD, Peter Clegg, PhD, Mosheir El Abassy, MD, Bruno Morgan, MD, Nigel Cronin,
PhD, David Lloyd, MD, University Hospitals of Leicester, Leicester, United Kingdom; Medical Devices
Technology Group, Department of Physics, Bath, United Kingdom.
10:50/11:00 a.m. 77.) Effect of Surgeon Volume on Healthcare Resource Utilization for Orthotopic Liver
Transplantation
John E Scarborough, Carlos E Marroquin, MD, Ricardo Pietrobon, MD, PhD, Theodore N Pappas, MD,
Duke University School of Medicine, Durham, NC.
11:00/11:10 a.m. 78.) Resection of Hepatic Colorectal Metastasis Involving the Caudate Lobe: Perioperative
Outcome and Survival
Eddie K Abdalla, MD, Timothy M Pawlik, MD, MPH, Daria Zorzi, MD, Steven A Curley, MD, Thomas A
Aloia, MD, Dario Ribero, MD, Andrea Muratore, MD, Axel Andres, MD, Gilles Mentha, MD, Lorenzo
Capussotti, MD, Jean Nicolas Vauthey, MD, UT MD Anderson Cancer Center, Houston, TX; Institute for
Research and Cure of Cancer, 10060 Candiolo (to), Italy; University Hospital Geneva, Geneva,
Switzerland.
11:10/11:20 a.m. 79.) Hepatic Resection for Colorectal Metastases / A Canadian Perspective
Peter J Horton, MD, John B Martinie, MD, Jeffrey S Barkun, MD, Prosanto K Chaudhury, MD, Peter
Metrakos, MD, Royal Victoria Hospital, Montreal, PQ, Canada.
11:20/11:30 a.m. 80.) Decision Analysis Supports the Use of Diagnostic Laparoscopy in Hepatobiliary and
Pancreatic Malignancies.
Tun Jie, MD, Univ Minnesota Department of Surgery; Kambiz Kosari, MD, Univ Minnesota Department of
Surgery; Timothy Sielaff, MD, Virginia Piper Cancer Institute
11:30/11:40 a.m. 81.) Treatment of post liver transplantation biliary anastomotic stenosis with temporary
expandable stents
Michel Dagenais, MD, Otmane Nafidi, MD, Marylene Plasse, MD, Re´al Lapointe,MD, Richard
LE´tourneau, MD, Andre´ Roy, MD, Centre hospitalier de l’Universite´ de Montre´al, Montre´al, PQ, Canada.
11:40/11:50 a.m. 82.) FDG-PET in the Staging and Surveillance for Patients with Cholangiocarcinoma
Siddhartha Rath, MD, Kerry W Byrnes, MD, Markus V John, MD, David Lilian, MD, Lester W Johnson,
MD, Richard H Turnage, MD, Gazi B Zibari, MD, Louisiana State Health Sciences Center in Shreveport,
Shreveport, LA; Louisiana State Health Sciences Center in Shreveport, Monroe, LA.
11:50 a.m./12:00 p.m. 83.) Reversing Multidrug Resistance through the Suppression of MDR1 Gene by RNAi in
Human Hepatoma Cells
Chen Xiaoping, Qi Wang, Jian Guan, Zhi-yong Huang, Wan-guang Zhang, Bi-xiang Zhang, Tongji
Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
10:30 a.m./12:00 p.m. Competitive Submissions Video Session II (Mona Lisa)
10:30/10:45 a.m. V13.) Laparoscopic Resection For Choledochal Cyst.
Juan Pekolj, MD, PhD, Christian Bertona, MD, Rodrigo Sa´nchez Claria´, MD, Martı´n Palavecino, MD,
Oscar Mazza, MD, Eduardo De Santiban˜es, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina.
10:45/11:00 a.m. V14.) Systematic subsegmentectomy for hepatocellular carcinoma: techniques and results.
Keiichi Kubota, MD, PhD, Dokkyo University Hospital, Tochigi Pref., Japan.
11:00/11:15 a.m. V15.) Use of Novel Device for Parenchymal Transection: Anatomic ( R Trisegmentectomy )
and non-anatomic hepatic resection.
Joseph Espat, Evan Ong, MD, W Scott Helton, MD, UIC, Chicago, IL.
11:15/11:30 a.m. V16.) Laparoscopic Treatment of Cholecysto-Duodenal Fistula and Choledocholithiasis.
Sebastiano Lacitignola Sr., MD, Martino Minardi, MD, Achille Nigri, MD, Luigi Caliandro, MD, Anselmo
Rosellini, MD, Roberto Palmieri, MD, Giovanni Gabrieli, MD, Martina Franca Hospital, Martina Franca,
Italy.
11:30/11:45 a.m. V17.) Liver Resection Under in Situ Cooling Perfusion
Prof. Dr. Hauke Lang, Zentrum fur Chirurgie, Universitatsklinikum Essen
11:45 a.m./12:00 p.m. V18.) Laparoscopic Left Lateral Segmentectomy using Vapor Pulse Coagulation System
Marwan Abouljoud, MD, Henry Ford Hospital, Detroit, MI.
12:00/12:30 p.m. Closing Address: (Mona Lisa)
Sean Mulvihill, M.D.
President, AHPBA
University of Utah, Salt Lake City, UT
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Friday, March 10, 2006: Poster Sessions
8:00/5:00 p.m. Posters of Distinction Session I (Grand Ballroom)
POD 1.) Treatment Modalities, Health Resource Utilization, and Medical Costs in Privately
Insured Patients Diagnosed with Hepatocellular Carcinoma (HCC)
Carole J Dembek, MS, Elise M Pelletier, MS, Boston Scientific Corporation, Marlborough, MA.
POD 2.) Improved Outcomes in Postoperative and Pancreatitis-Related Visceral Psedoa-
neurysms
Nicholas J Zyromski, MD, Carlos Viera, MD, Michael Stecker, MD, Attila Nakeeb, MD, Henry A Pitt, MD,
Keith D Lillemoe, MD, Thomas J Howard, MD, Indiana University, Indianapolis, IN.
POD 3.) Loss of E-cadherin mRNA and gain of osteopontin mRNA are useful markers for
detecting early recurrence of HCV-related hepatocellular carcinoma
Yukihiro Iso, MD, Tokihiko Sawada, MD, PhD, Toshie Okada, MD, Mitsugi Shimoda, MD, PhD, Keiichi
Kubota, MD, PhD, Dokkyo University Hospital, Tochigi, Japan.
POD 4.) Surgical Management of Terminal Biliary Stenosis in Chronic Pancreatitis:
Resection Versus Bypass
Thomas Schnelldorfer, MD, David B. Adams, MD, Medical University of South Carolina, Charleston, SC.
POD 5.) Our Experience of Liver Transplantation and Non-Surgical management of patients
with Budd-Chiari Syndrome.
Taha H Khan, MBBS, Amer Aldouri, Magdy Attia, Peter Lodge, c/o Prof Lodge, Department of Liver
Transplantation,, Leeds, United Kingdom; Prof Lodge, Department of Liver Transplantation, Leeds, United
Kingdom.
POD 6.) Laparoscopic Hepatic Debulking in the Treatment of Polycystic Liver Disease
Alan J Koffron, Laura Kulik, MD, Michael Abecassis, MD, Northwestern University Medical School,
Chicago, IL.
POD 7.) Adhesion molecules under volume therapy in a pig model of acute severe
pancreatitis
Helge Kleinhans, MD, Oliver Mann, MD, Jussuf Kaifi, MD, Felix Reinknecht, MS, Bente Hansen, MS,
Paulus G Schurr, MD, Marc Freitag, MD, Jakob R Izbicki, MD, PhD, Tim G Strate, MD, University
Medical Center, Hamburg, Germany.
POD 8.) A Prospective Evaluation Of CT Features Predictive Of High Intra-Abdominal
Pressure And Abdominal Compartment Syndrome In Critically Ill Patients
Ahmed Al-bahrani Jr., MBBS, Ghalib Abid Jr., MBBS, Sarah O’shea Sr., Stephen Lee Sr., Basil Ammori
Sr., MD, MBBS, Manchester Royal Infirmary, Manchester, United Kingdom.
POD 9.) Resistance of Pancreatic Cancer to Chemotherapy In Vitro is Related to Tumor-
Stromal Interaction
Qiang Dai, PhD, Matthew A. Firpo, PhD, Jill D. Coursen, MS, Courtney L. Scaife, MD, Sean J. Mulvihill,
MD, University of Utah, Salt Lake City, UT.
POD 10.) Incidence of artery related complications in donor’s liver with arterial back table
reconstruction.
Rafael J. Maurette, MD, Gabriel E. Gondolesi, MD, Gonzalo Rodriguez-laiz, MD, Susan Lerner, MD,
Sukru Emre, MD, Mount Sinai Hospital, New York, NY.
POD 11.) National Survey of the Specialist Management of Pancreatic Cancer in the United
Kingdom.
Kolitha S Goonetilleke, MBBS, Ajith K Siriwardena, MD FRCS, HPB Unit, Dept of Surgery, Manchester
Royal Infirmary, Manchester, United Kingdom
POD 12.) Short Tandem Repeat polymorphism in the’’ECRG2’’-Gene as susceptibility factor
for pancreatic carcinoma but not for chronic pancreatitis in western population
Robin Wachowiak, MD, Jussuf Kaifi, MD, Vaceslaf Kalinin, PhD, Paulus Schurr, MD, Georgina Costes,
MS, Petra Merkert, MT(ASCP), Tim Strate, MD, Emere Yekebas, MD, Jakob Robert Izbicki, MD,
University hospital Hamburg Eppendorf Department of general surgery, Hamburg, Germany; university
hospital hamburg eppendorf department of general surgery, Hamburg, Germany; university hospital hamburg
eppendorf department of gerneral surgery, Hamburg, Germany
POD 13.) The Effect of Anti TGF-1 Monoclonal Antibody on Liver Regeneration in Biliary
Obstructed Rats
Mehmet Ali Deneme, MD, Engin Ok, MD, Tarik Artis, MD, Can Kucuk, MD, Alper Akcan, MD, Zeki
Yilmaz, MD, Erciyes University Medical School, Kayseri, Turkey.
POD 14.) Application of the Endo GIA Stapler in the Parenchymal Phase of Liver Resection
Arianeb Mehrabi, Arash Kashfi, MD, Navid Roshanaei, MD, Peter Schemmer, Jan Schmidt, MD, PhD,
Helmut Friess, Markus W. Bu¨chler, MD, PhD, Department of Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg,
Germany.
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POD 15.) Clinical Study of Gallblader Carcinoma Identified after Simple Cholecystectomy as
an Initial Operation
Hyung-il Seo, MD, Seong Hoon Kim, MD, Woo Jin Lee, MD, Hong Suk Park, MD, Yung Il Kim, MD,
Soon-ae Lee, MD, Eun Kyung Hong, MD, Joong-won Park, MD, Chang-min Kim, MD, Sang-jae Park,
MD, Natioal Cancer Center, Koyang, Republic of Korea.
8:00/5:00 p.m. General Poster Session I (Promenade)
P1.) The role of laparoendoscopic ’rendez vous’ to treat associated cholelithiasis and
choledocholithiasis: multicentric experience with a personal technique.
Andrea Percivale, MD, Saccomani Giovanni, MD, Riccardo Pellicci, MD, OSPEDALE SANTA CORONA,
Pietra Ligure - Savona - It, Italy.
P2.) The role of the surgical treatments after transcatheter arterial chemoembolization for
hepatocelluar carcinoma with portal vein invasion.
Ryota Saito, MD, Yuji Ishii, MD, PhD, Kyonsu Son, MD, Hiroaki Shiba, MD, PhD, Takuya Nojiri, MD,
PhD, Tadashi Uwagawa, MD, PhD, Kumiko Kitajima, MD, PhD, Takeyuki Misawa, MD, PhD, Yuichi
Ishida, MD, PhD, Katuhiko Yanaga, MD, PhD, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan
P3.) Quantitative Analysis of Plasma DNA in Human Severe Acute Pancreatitis.
Anil Bagul, William Newman, MD, Ajith K Siriwardena, HPB Unit, Dept of Surgery, Manchester Royal
Infirmary, Manchester, United Kingdom; Department of Paediatrics, Manchester Royal Infirmary,
Manchester, United Kingdom.
P4.) Inactivation of TGF-Beta-signaling pathway and cell cycle deregulation in human
hepatocellular cancer (HCC) cell lines and human HCC tissues
Krit Kitisin, MD, Natarajan Ganesan, PhD, Sang Soo Kim, PhD, Eugene Volpe, PhD, Wilma Jogunoori,
PhD, Kirti Shetty, MD, Lopa Mishra, MD, MBBS, Lynt Johnson, MD, Georgetown University, Washington,
DC.
P5.) Role of endogenous canabinoid as a prognostic marker of hepatocellular carcinoma
Yuji Ishii, MD, PhD, Ryota Saito, MD, Hideki Kanai, MD, Takeyuki Misawa, MD, PhD, Yuichi Ishida,
MD, PhD, Katsuhiko Yanaga, MD, PhD, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan.
P6.) Influence of body mass index on respectable hepatocellular carcinoma
Shao Bin Cheng, MD, Cheng Chung Wu, MD, Yee Jee Jan, Tse Jia Liu, MD, Feng Ku P’eng, MD,
Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan Republic of China.
P7.) Hepatitis B x gene expression affects sensitivity of hepatocellular carcinoma (HCC) to
herpes oncolytic viral therapy
Tae-jin J Song, MD, Michael Hezel, MD, Prasad S Adusumilli, David P Eisenberg, MD, Yuman Fong, MD,
Department of Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY.
P8.) Current Practice of Phosphate Administration in Liver Surgery: An International
Survey
Carol-anne Moulton, MBBS, Steven Gallinger, MD, Toronto General Hospital, Toronto, ON, Canada.
P9.) Initial Evaluation of PET/CT in Patients with Hepatic Metastases from Colorectal
Carcinoma
John B Martinie, MD, Peter J Horton, MD, Prosanto K Chaudhury, MD, Peter Metrakos, MD, Royal
Victoria Hospital, Montreal, PQ, Canada.
P10.) Refined indications for palliative resection of metastatic renal cell carcinoma to the
pancreas
Aram N Demirjian, David F McDermott, Charles M Vollmer, Michael B Atkins, Mark P Callery, Beth Israel
Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, MA.
P11.) The association between central venous pressure, pneumoperitoneum, and venous air
embolism in laparoscopic hepatectomy
Shiva Jayaraman, MD, Anand Khakhar, MD, MBBS, Honji Yang, MD, Daniel Bainbridge, MD, Douglas
Quan, MD, University of Western Ontario, London, ON, Canada.
P12.) Anatomic Hepatic Resections for the Treatment of Intrahepatic Stones
Francisco Pacheco, MD, Fernando Pimentel, MD, Juan Francisco Guerra, MD, Matı´as Guajardo, MD,
Erwin Buckel, MS, Gustavo Pe´rez, MD, Sergio Guzma´n, MD, Luis Iban˜ez, MD, Jorge Martı´nez, MD,
Nicolas P Jarufe, MD, Department of Digestive Surgery. Faculty of Medicine., Pontificia Universidad
Cato´lica de Chile, Santiago, Chile
P13.) Regeneration of Chronically Damaged Liver By Subpopulation of CD34/ Stem Cells
Nagy Habib, Natasa Levicar, Madhava Pai, Faisal Al-allaf, Ioannis Dimarakis, Jonathan Welsh, Long
Jiao, Joanna Nicholls, Myrtle Gordon, Imperial College, London, United Kingdom.
P14.) Risk factors for postoperative prolonged hyperbilirubinemia after living-donor liver
transplantation
Tadafunmi Asaoka, MD, Shigeru Marubashi, MD, Naoki Hama, MD, Keizo Dono, MD, Kunihito Goto,
MD, Astushi Miyamoto, MD, Hiroshi Takeda, MD, Hiroaki Nagano, MD, Koji Umeshita, MD, Morito
Monden, MD, osaka university, Osaka, Japan.
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P15.) Hepatic Arterial Infusion Chemotehrapy in the Surgical Management of Bilobar
Colorecltal Liver Metastasis
Astushi Shimizu IV, MD, PhD, Yoshikazu Yasuda V, MD, PhD, Nobuyuki Hohjoh IV, MD, Hideo Chiba IV,
MD, PhD, Yoshito Nihei III, MD, Keisuke Yamashita IV, MD, PhD, Hideo Nagai V, MD, PhD, Jichi
Medical School, Tochigi, Japan.
P16.) Hepatic Resection for Colorectal liver Metastases: The Value of Prognostic Scoring
Systems
Luca Aldrighetti, Carlo Pulitano`, MD, Marcella Arru, MD, Renato Castoldi, MD, Marco Stella, MD, Elena
Orsenigo, MD, Francesca Gavazzi, MD, Gianfranco Ferla, MD, Valerio Di Carlo, MD, Carlo Staudacher,
MD, Scientific Institute H San Raffaele, Vita-Salute San Raffaele University School of Medicine, Milan, Italy
P17.) Synergistic Inhibition of Pancreatic Cancer Growth by Inositol Hexaphosphate and
Peptide YY
David W. Mcfadden, MD, Dale R. Riggs, Barbara J. Jackson, West Virginia University, Morgantown, WV.
P18.) Renal injury following hepatic resection, microwave ablation, cryotherapy and
radiofrequency ablation, at different volumes of treatment
Fateh Ahmad, MD, MBBS, Andrew D Strickland, MD, MBBS, David M Lloyd, MD, MBBS, Department
of Hepatobiliary Surgery, Leicester, United Kingdom.
P19.) Mirizzi’s syndrome / Results from a large western experience
D. Gomez, S. H. Rahman, R. Balasubramaniam, K. R. Prasad, G. J. Toogood, M. J. Mc Mahon, J. P. A.
Lodge, P. J. Guillou, K. V. Menon, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, United Kingdom.
P20.) Left Portal Vein Hypoplasia/Atresia: A Potentially Fatal Condition in Right Hepatic
Lobectomy
Ian Soriano, MD, Cosme Manzarbeitia, MD, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, PA.
P21.) FDG-PET is Superior the CT scanning for Detecting Hepatic Recurrence in Liver
Resection Patients.
Kerry W Byrnes, MD, Mary Whitlock, MD, Quyen Chu, MD, David Lilian, MD, Lester W Johnson, MD,
Richard Turnage, MD, Gazi B Zibari, MD, LSU Health Sciences Center, Shreveport, LA; LSU Health
Sciences Center, Monroe, LA.
P22.) Experimental Evaluation of Sealants in Liver and Transplant Surgery
Arash Kashfi, MD, Arianeb Mehrabi, MD, PhD, Peter Schemmer, MD, PhD, Carsten N. Gutt, MD, MPH,
Helmut Friess, MD, PhD, Martha M. Gebhard, MD, PhD, Jan Schmidt, MD, PhD, Markus W. Bu¨chler,
MD, PhD, Thomas W. Kraus, MD, PhD, Department of Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg,
Germany; Department of Experimental Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.
P23.) Risk factors for pancreatic fistula. Does it have a clinical application for early
identification of patients with high risk to develop pancreatic fistula after pancreaticoduo-
denectomy?
Andre S Matheus, MD, PhD, Andre L. Montagnini, MD, PhD, Jose Jukemura, MD, Ricardo Jurendini,
MD, Sonia Penteado, MD, Emilio E. Abdo, MD, Jose Eduardo M. Cunha, MD, PhD, University of Sao
Paulo, Sao Paulo, Brazil.
P24.) Collision Hepatocellular Carcinoma Of Different Clonal Origins With Distinct
Positron Emission Tomography Patterns
Majella Doyle, Farrokh Dehdashti, Barry Siegal, Hanlin Wang, Liang Cheng, William Chapman, Section of
Abdominal Transplantation, Department of Surgery, Washington University, School of Medicine, Department
of Radiology, Washington University, St. Louis. MO
P25.) Cysticocholedoco duct with atresia of the biliary common duct and presence of an
accessory cystic duct.
Ne´stor A Go´mez, MD, Jero´nimo J. Gaibor MD., Jorge L. Mejillo´n MD., Paola E. Vargas MD., Jorge A.
Zapatier MD., Institute of Digestive Diseases, Guayaquil, Ecuador.
P26.) Scelorsing Cholangitis Secondary to Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy
Reza F Saidi, Michael J Jacobs, Providence Hospital, Southfield, MI.
P27.) Management Strategies for Unresectable Hepatic Malignancies in Children: Living
Donor Transplantation a Valid Option
Anil Kotru, MD, Le Chen, MD, William C Chapman, MD, Ross W Shepherd,, MD, Jeff A Lowell, MD,
Washington univ, St Louis, MO; Saint Louis Children Hospital, St Louis, MO.
P28.) Resection of Metastatic Adult Pancreatoblastoma: a Case Report.
Kristofer M Charlton-ouw, MD, John D Allendorf, MD, John A Chabot, MD, Columbia-Presbyterian
Medical Center, New York, NY.
P29.) Phagocytic, nutritional and immunological assessment in patients with benign and
malignant obstructive jaundice - The influence of preorerative biliary decompression-
Yuichi Ishida, MD, Ryota Saito, MD, Kyonsu Son, MD, Hiroaki Shiba, MD, Yasuro Futagawa, MD,
Tadashi Uwagawa, MD, Takeyuki Misawa, MD, Yuji Ishii, MD, Katsuhiko Yanaga, MD, Jikei University
School of Medicine, Tokyo, Japan.
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P30.) Severe Liver Ischemia results in Impaired Renal Function without Morphological
Kidney Injury.
Matthias Behrends, Yeon Ho Park, MD, Melanie Bedolli, Vivian Tan, MD, Claus U Niemann, MD, UCSF,
San Francisco, CA.
P31.) Percutaneous Drainage Of Sterile Acute Fluid Collections In Patients With Severe
Acute Pancreatitis: Does It Have A Role?
Ahmed Al-bahrani Jr., MBBS, Kais Al-ali Jr., MBBS, Aymen Hamade Jr., MBBS, Sarah O’shea Sr., MD,
Stephen Lee Sr., MD, Basil Ammori Sr., MD, Manchester Royal Infirmary, Manchester, United Kingdom.
P32.) Low dose gemcitabine concurrent with radiation therapy for locally advanced
pancreatic cancer
Hiroyuki Baba, MD, PhD, Koji Tsuruta, MD, PhD, Atsutake Okamoto, MD, PhD, Tokyo Metropolitan
Komagome Hospital, Tokyo, Japan.
P33.) Reduced Severity of Liver Ischemia/Reperfusion Injury Following Hepatic Resection in
Humans is Associated With Enhanced Intrahepatic Expression of Th2 Cytokine
Carlo Pulitano`, MD, Luca Aldrighetti, MD, PhD, Renato Finazzi, MD, Marcella Arru, MD, Marco
Catena, MD, PhD, Gianfranco Ferla, MD, Scientific Institute H San Raffaele, Milan, Italy.
P34.) Survival Following Resection of Noncolorectal Nonneuroendocrine Liver Metastases
and Colorectal Metastases is Equivalent
Srinevas K. Reddy, MD, Theodore N. Pappas, MD, Paul C. Kuo, MD, MBA, Carlos E. Marroquin, MD,
Bryan M. Clary, MD, Duke University Medical Center, Durham, NC.
P35.) Octreotide Does Not Prevent Pancreatic Fistula Following Pancreaticoduodenectomy
Joshua M Aaron, Margo Shoup, MD, Jack Pickleman, MD, Gerard V Aranha, MD, Loyola University
Medical Center, Maywood, IL.
P36.) A comparative study for the investigation of the biliostatic effect of two modern
sealants in an experimental liver resection model
Arianeb Mehrabi, MD, PhD, Arash Kashfi, MD, Mehrdad Soleimani, MD, Said H. Fani-yazdi, MD,
Marius Paskonis, MD, Jonas Jurgaitis, MD, Hamidreza Fonouni, MD, Peter Schemmer, MD, PhD, Martha
M. Gebhard, MD, PhD, Jan Schmidt, MD, PhD, Markus W. Bu¨chler, MD, PhD, Thomas W. Kraus, MD,
PhD, Department of surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany; Institute of Experimental
Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.
P37.) Pancreatectomy is Still a Myth for Young Surgeons in Greece
Irene O Christodoulou, DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE, Alexandroupolis, Greece.
P38.) Operative Choledchoscopic Laser Lithotripsy for Impacted Intrahepatic Gallstones: A
Novel Surgical Approach
Kenneth Bark, MD, Randall S Zuckerman, MD, T Clark Gamblin, MD, David A Geller, MD, The Mary
Imogene Bassett Hospital, Cooperstown, NY; UPMC, Pittsburgh, PA.
P39.) Transarterial Chemoembolization Followed by Radiofrequency Ablation for Hepato-
cellular Carcinoma Greater Than 4cm in Diameter
Ryan Swan, MD, Adeel Khan, MD, Caroline Simon, MD, Damian Dupuy, MD, Gregory Soares, MD,
Howard Safran, MD, David Iannitti, MD, Brown Medical School, Providence, RI.
P40.) Pre-liver transplant locoregional adjuvant therapy for hepatocellular carcinoma as a
strategy to improve long-term survival
Ankit Bharat, MD, Jeffrey A Lowell, MD, Jeffrey S Crippin, MD, Niraj Desai, MD, Surendra Shenoy, MD,
M Lisker-melman, MD, Kevin Korenblat, MD, Daniel B Brown, MD, Martin D Jendrisak, MD, William C
Chapman, MD, Washington University School of Medicine, Saint Louis, MO
P41.) Extra hepatic disease is not a contraindication to liver resection in patients with
colorectal cancer.
David Lawson Morris, PhD, Francis Cheuk Kin Chu, MBBS, The University of New South Wales, Sydney,
Australia.
P42.) Biological Markers as Predictors of Outcome and Margin Status for Pancreatic
Adenocarcinoma after Pancreaticoduodenectomy
John D Christein, MD, Ruth R Leeth, MPH, Rashmi K Murthy, Martin Heslin, MD, Nirag C Jhala, MD, J
Pablo Arnoletti, MD, Selwyn M Vickers, MD, The University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL.
P43.) Histological Assessment of the Liver Resection Plane after Application of Modern
Fleece based Sealants in a Porcine Model
Arash Kashfi, MD, Arianeb Mehrabi, MD, PhD, Thomas Longerich, MD, Said H. Fani-yazdi, MD,
Mehrdad Soleimani, MD, Marius Paskonis, MD, Jonas Jurgaitis, MD, Hamidreza Fonouni, MD, Peter
Schemmer, MD, PhD, Jan Schmidt, MD, PhD, Markus W. Bu¨chler, MD, PhD, Thomas W. Kraus, MD,
PhD.; Department of Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany; Department of Pathology,
University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
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P44.) Role of Selective Internal Radiation Spheres (SIR-s) in the management of
Hepatocellular Carcinoma (HCC)
Alejandro Mejia, MD, Mariam Mouti, MD, Cheryl Levine, PhD, Travis Vanmeter, MD, Jeff Weinstein, MD,
Stephen Cheng, MD, Reem Ghalib, MD, Liver Institute at Methodist Dallas, Dallas, TX.
P45.) 3D Ultrasound Imaging of Hepatic Vasculature Using Volume Scanning in
the Post-Operative Transplant Patient: Useful Adjunct to Traditional Color Flow
Imaging?
Misty L Johnson RTR, RDMS, BA, Kenneth David Chavin, MD, PhD, Medical University of South
Carolina, Charleston, SC.
P46.) Outcomes of RFA in Un-resected Liver Tumors in Cincinnati Ohio
Mark J. Thomas, MD, Jill Zink, Amit D. Tevar, MD, Steven Rudich, MD, Joseph F. Buell, MD, Univ. of
Cincinnati Medical School, Cincinnati, OH.
P47.) Liver transplantation and liver resection for surgical treatment of HCC: a 15-year
single-center experience
Arianeb Mehrabi, MD, PhD, Arash Kashfi, MD, Natalia Abel, MD, Khaled Attallah, MD, Peter Schemmer,
MD, PhD, Helmut Friess, MD, PhD, Jan Schmidt, MD, PhD, Markus W. Bu¨chler, MD, PhD, Thomas W.
Kraus, MD, PhD, Department of surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
P48.) Changes In Portal Vein Haemodynamics After Surgical Drainage In Biliary Atresia
Patients: A Prognostic Factor In Determining Liver Transplantation
Ibrahim K Marwan, MD, Ibrahim T*, Elaraby H**, Koraem E***., National Liver Institue, Cairo, Egypt.
P49.) Laparoscopic Major Liver Resections using a Bipolar Vapor Pulse Coagulation
System
Marwan Abouljoud, MD, Juan Arenas, MD, Atsushi Yoshida, MD, Dean Kim, MD, Henry Ford Hospital,
Detroit, MI.
P50.) End to Side (ES) Venous Outflow Reconstruction (VOTR) in Adult Piggy-Back Liver
Transplantation (PB-LT)
Wojciech G Polak, MD, PhD, Balazs A Nemes, MD, Shungo Miyamoto, MD, Paul M Peeters, MD, PhD,
Koert P Jong De, MD, PhD, Robert J Porte, MD, PhD, Maarten J Slooff, MD, PhD, University Medical
Center Groningen, Groningen, The Netherlands.
P51.) Biliopancreatic Diversion/Duodenal Switch For Hyperlipidemic Pancreatitis
Stuart Marcus, MD, Reezwana Chowdhury, Anthony Grieco, MD, NYU School of Medicine, New York,
NY.
P52.) Diagnostic Potential of Acute Phase Proteins in Pancreatic Adenocarcinoma
Matthew A Firpo, PhD, Steven R. Granger, MD, E. Nicole Omer, MS, James A. Disario, MD, Courtney L.
Scaife, MD, Sean J. Mulvihill, MD, University of Utah, Salt Lake City, UT.
P53.) Is a Temporary Hemiportocaval Shunt Enough to Protect a Small-for-Size Graft in
Living Donor Liver Transplantation?
Burckhardt Ringe, MD, Timothy Maroney, MD, William Meyers, MD, Drexel University College of
Medicine, Philadelphia, PA.
P54.) Angiomyolipoma of the Liver: Two Case Reports and Literature Review
Tsuyoshi Hatsuno, MD, Nagoya Medical Center, Nagoya, Japan.
P55.) Large undifferentiated embryonal sarcoma of the liver successfully treated with
chemotherapy and liver resection
Pedro W Baron, MD, Antranik A Bedros, MD, Fatenah Majlessipour, MD, Craig W. Zuppan, MD, George
Yanni, MD, Linda J Chen, MD, Edson Franco, MD, Okechukwu. Ojogho, MD, Waldo Concepcion, MD,
Loma Linda University, Loma Linda, CA; Stanford University, Palo Alto, CA.
P56.) Vaccination against colorectal cancer: a comparison of tumour lysate preparations
from liver metastases
Amer Aldouri, Alison Merick, Kr Prasad, Alan Melcher, Gj Toogood, HPB & Transplantation Surgery Unit,
St James’ University Hospital, Leeds, United Kingdom.
P57.) A Prospective Study of InLine Radiofrequency Ablation in Hepatic Parenchymal
Transection - Its Efficacy and Complications
Tristan Yan, MBBS, Steven Daniel, None, David Lawson Morris, PhD, The University of New South Wales,
Sydney, Australia; Resect Medical, Inc, Fremont, CA.
P58.) Pancreatic Cancer: Tumor Radiographic Volume (V/ (4/3)(pi)r3) Assesment for
Therapeutic Efficacy
Suhail Sharif, MD, W Scott Helton, MD, Joseph Espat, UIC, Chicago, IL.
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Saturday, March 11, 2006: Poster Sessions
8:00/5:00 p.m. Posters of Distinction Session II (Grand Ballroom)
POD 16.) Hepatic resection for hepatocellular carcinoma in the elderly
Shogo Tanaka, MD, PhD, Hiromu Tanaka, MD, PhD, Taichi Shuto, MD, PhD, Shigekazu Takemura, MD,
PhD, Takatsugu Yamamoto, MD, PhD, Takahiro Uenishi, MD, PhD, Seikan Hai, MD, PhD, Mitsuharu
Matsuyama, MD, PhD, Kazuhiro Hirohashi, MD, PhD, Shoji Kubo, MD, PhD, Department of Surgery,
Iseikai Johtou Central Hospital, Osaka, Japan; Department of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, Osaka
City University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan; Department of Graduate Medical Education
and General Practice, Osaka City University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan; Department of
Surgery, Fujiikai Ishikiriseiki Hospital, Higashiosaka, Japan .
POD 17.) Referrals for Surgical Therapy in Patients with Hepatocellular Carcinoma: a
Community Experience
Thomas S Helling, MD, Charles E Woodall III, MD, University of Missouri - Kansas City School of
Medicine, Kansas City, MO.
POD 18.) Identification of a Disconnected Pancreatic Remnant (DPR) Predicts Reoperative
Rates to Close Pancreatic Fistulas in Patients with Pancreatic Necrosis
Thomas J Howard, MD, Jay B Patel, MD, Kumar Sandrasegaran, MD, Jian Yu, Atilla Nakeeb, MD, Henry
A Pitt, MD, Nicholas J Zyromski, MD, Keith D Lillemoe, MD, Indiana University, Indianapolis, IN.
POD 19.) Descriptive epidemiology of hepatocellular carcinoma in a low-risk area
Michel Dagenais, MD, Marie-france Raynault, MD, Real Lapointe, MD, Andre Roy, MD, Richard
Letourneau, MD, Centre hospitalier de l’Universite´ de Montre´al, Montre´al, PQ, Canada; Universite´ de
Montre´al, Montre´al, PQ, Canada.
POD 20.) Operative Management of Life-threatening Complications after Major Pancreatic
Surgery for Chronic Pancreatitis
Thomas Schnelldorfer, MD, David B Adams, MD, Medical University of South Carolina, Charleston, SC.
POD 21.) Outcome of Laparoscopic Cholecystemctomy for Patients with Previous
Gastrectomy
Akira Sasaki, MD, Hidenobu Kawamura, MD, Hiroyuki Nitta, MD, Go Wakabayashi, MD, PhD, Iwate
Medical University, Morioka, Japan.
POD 22.) Systematic Use of Live Donor Liver Transplantation: Differential Impact on
Children and Adults
James V Guarrera, MD, Chris Reverte, John Francis Renz, MD, PhD, Benjamin Samstein, MD, Dominique
Jan, MD, Milan Kinkhabwala, MD, Jean Emond, MD, Columbia University Medical Center, New York,
NY.
POD 23.) Portal vein embolisation before major liver resection for colorectal liver
metastases: Does the presence of bilateral metastases contraindicate the procedure?
Valerio Lucidi, MD, Eric Vibert, MD, Angela Palmisano, MD, Daniel Azoulay, MD, PhD, Rene
Adam, MD, PhD, Denis Castaing, MD, PhD, Centre Hepato Biliaire, Hopital Paul Brousse, Villejuif,
France.
POD 24.) Comparison of the traditional orthotopic liver transplantation with the modified
Piggyback technique of Belghiti
Arianeb Mehrabi, MD, PhD, Arash Kashfi, MD, Peter Schemmer, MD, PhD, Bruno M. Schmied, MD,
PhD, Peter Sauer, MD, PhD, Helmut Friess, MD, PhD, Markus W. Bu¨chler, MD, PhD, Jan Schmidt, MD,
PhD, Department of surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.
POD 25.) Preshunt liver function remains the prominent determinant of survival after
portasystemic shunting
Alexander Rosemurgy II, MD, Elizabeth Carey, Desiree Villadolid, Donald Thometz, Daphne Pinkas,
Whalen Clark, Sarah Cowgill, MD, Emmanuel Zervos, MD, University of South Florida, Tampa, FL.
POD 26.) Recombinant Activated Factor VIIa is More Efficacious at Reversing the
Coagulopathy Associated With Advanced Liver Disease.
Fahim Habib, MD, Antonio Marttos, MD, Amir Raza, DDS, Mark Mckenney, MD, Teofilo Lama, MD,
Angeleke Saridakis, MD, Eddy Carrillo, MD, Memorial Regional Hospital, Hollywood, FL.
POD 27.) LCBDE using 2.8mm Choledochoscope is Not Assiociated with Pancreatitis Risk
Donald E Wenner Jr., MD, Paul Whitwam, MD, David Turner, MD, Jason M Johnson, DO, Eastern NM
Medical Center, Roswell, NM; William Beaumont Army Medical Center, El Paso, TX.
POD 28.) Radiofrequency Assisted Liver Resection: In-vivo Porcine Testing of a Novel
Device
Ann P. O’Rourke, MD, Dieter Haemmerich, PhD, David J. Schutt, MS, James A. Will, DVM, PhD, John
G. Webster, PhD, David M. Mahvi, MD, University of Wisconsin, Madison, WI; Medical University of
South Carolina, Charleston, SC.
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POD 29.) Preoperative Methylprednisolone Administration Maintains Coagulation Home-
ostasis in Patients Undergoing Liver Resection : Importance of Inflammatory Cytokine
Suppression
Carlo Pulitano`, MD, Luca Aldrighetti, MD, PhD, Marcella Arru, MD, Renato Finazzi, MD, Marco
Catena, MD, PhD, Eleonora Guzzetti, MD, Laura Soldini, MD, Gianfranco Ferla, MD, Scientific Institute
H San Raffaele, Milan, Italy.
POD 30.) Phase I study of neoadjuvant chemoradiotherapy with gemcitabine for resectable
pancreatic cancer
Yutaka Takeda, MD, PhD, Shoji Nakamori, MD, PhD, Shigeru Marubashi, MD, PhD, Atsushi Miyamoto,
MD, PhD, Hiroaki Nagano, MD, PhD, Keizo Dono, MD, PhD, Koji Umeshita, MD, PhD, Morito Monden,
MD, PhD, Osaka University Graduate School of Medicine, Suita City, Osaka Prefecture, Japan; Osaka
National Hospital, Osaka City, Japan .
8:00/5:00 p.m. General Poster Session II (Promenade)
P59.) Gene Expression Profiling of Late Onset Colorectal Liver Metastases / A Model for
Metastatic Inefficiency
Michael P Powar, Satyajit Bhattacharya, Robert Hutchins, Brian R Davidson, Fei Huang, Xia Han, Peter
Shaw, Rebecca Hands, Ayan Banerjea, Shafi Ahmed, Stephen A Bustin, Sina Dorudi. Barts and the London,
London, United Kingdom; Royal Free Hospital, London, United Kingdom; Bristol-Myers Sqibb, New Jersey,
NJ
P60.) The Natural Course of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm (IPMN) of the
Pancreas: Clinical-Pathological Correlation.
Menahem Ben-haim, MD, Nir Lubezky, MD, Richard Nakache, MD, Joseph Klausner, MD, Tel-Aviv
Sourasky Medical Center, Tel-aviv, Israel.
P61.) Bile duct injuries : A Review
Amit S Khithani, Tilakdas Sudhakar Shetty, MS, Rajeev Mahashankar Joshi, MS, B.Y.L NAIR
HOSPITAL ,T.N MEDICAL COLLEGE, MUMBAI, Mumbai, India.
P62.) The Risk-Index of pancreatico-duodenectomy in patient over 65-years
Yukihiro Iso, MD, Tokihiko Sawada, MD, PhD, Junji Kita, MD, PhD, Mitsugi Shimoda, MD, PhD, Keiichi
Kubota, MD, PhD, Dokkyo University Hospital, Tochigi, Japan.
P63.) Clinicopathological features of patients with concomitant intraductal papillary
mucinous neoplasm of the pancreas and pancreatic endocrine neoplasm
Brian K. P. Goh, MD, London L. P. J. Ooi, MD, MBBS, Yu Meng Tan, MD, M. Priyanthi Kumarasinghe,
MD, Yaw Fui Alexander Chung, MD, Pierce K. H. Chow, MD, PhD, Wai Keong Wong, MD, Singapore
General Hospital, Singapore, National Cancer Centre, Sinapore
P64.) A Novel Salvage Technique to Correct Hepatic Venous Outflow Obstruction After
Piggyback Liver Transplantation
Ian W. Udell, Neal R. Barshes, MD, Timothy C. Lee, MD, Christine A. O’mahony, MD, John A. Goss, MD,
Baylor College of Medicine, Houston, TX.
P65.) Prognostic Factors Analysis of 200 Consecutive Hepatic Resection for Hepatocellular
Carcinoma
Hyung-il Seo, MD, Sang-jae Park, MD, Seong Hoon Kim, MD, Woo-jin Lee, MD, Yung Il Kim, MD, Soon-
ae Lee, MD, Eun Kyung Hong, MD, Joong-won Park, MD, Chang-min Kim, MD, National Cancer Center,
Koyang, Republic of Korea.
P66.) Wandering Gallbladder: Case report and review of literature
Angel Morales, MD, Alan Tyroch, MD, Leonardo Mitsuy, MD, Texas Tech University Health Sciences Center,
El Paso, TX.
P67.) A New Anatomical Definition of Resectability Based on Multiple Staged Hepatic
Resections Leaving part of Segment IV and Caudate
Peter J Horton, MD, Prosanto K Chaudhury, MD, John B Martinie, MD, Peter Metrakos, MD, Royal
Victoria Hospital, Montreal, PQ, Canada.
P68.) ‘‘Technological’’ Approach Versus Clamp Crushing Technique for Hepatic Parench-
ymal Transection : A Comparative Study
Luca Aldrighetti, MD, PhD, Marcella Arru, MD, Carlo Pulitano`, MD, Marco Catena, MD, PhD, Renato
Finazzi, MD, Gianfranco Ferla, MD, Scientific Institute H San Raffaele, Vita-Salute San Raffaele
University School of Medicine, Milan, Italy.
P69.) Surgical treatment of hepatic epithelioid hemangioendotheliomas
Arash Kashfi, MD, Arianeb Mehrabi, MD, PhD, Hamidreza Fonouni, MD, Peter Schemmer, MD, PhD,
Peter Sauer, MD, Helmut Friess, MD, PhD, Markus W. Bu¨chler, MD, PhD, Jan Schmidt, MD, PhD,
Department of Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany; Department of Internal Medicine,
University of Heidelberg, Heidelberg, Germany; Departmen of Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg,
Germany.
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P70.) C4d as a marker of acute rejection after liver transplantation
Maximilian Schmeding, MD, Ulf P. Neumann, MD, PhD, Jan Michael Langrehr, MD, PhD, Anja Dankof,
MD, Veit Krenn, MD, PhD, Peter Neuhaus, MD, PhD, Charite´ Berlin, Berlin, Germany.
P71.) Laparoscopic Liver Resection at the University of Cincinnati
Joseph F Buell, MD, A D Tevar, MD, M J Thomas, MD, University of Cincinnati, Cincinnati, OH.
P72.) Differential kinetics of CD 105 and TGFb in the early stages of human acute
pancreatitis.
Saurabh Jamdar, Abdul Al-Mowallad, Shant Kumar, Ajith K Siriwardena, HPB Unit, Dept of Surgery,
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